












Os  conselhos  e  conferências  são  compostos  de maneira  paritária  por  gestores  e  prestadores  de
serviço (25% dos membros), trabalhadores em saúde (25%) e usuários do SUS (50%), por meio de




coordenador  e  a  plenária,  na  qual  todos  possuem direita  à  voz  e  voto. As  reuniões,  que ocorrem
mensalmente  ou  de  acordo  com  as  demandas  definidas  em  regimento  próprio,  no  entanto,  são
abertas a toda a população, que tem direito a voz, de acordo com regras internas de funcionamento,
que geralmente preveem a solicitação prévia para informe ou pauta de assuntos relevantes para os
propósitos dos  trabalhos. Além disso,  podem ser  compostas diferentes  comissões  temáticas para







busca  do  esclarecimento  da  nomenclatura  em  busca  da  redução  de  barreiras  e  limitações  à
acessibilidade aos serviços, participação social e defesa dos direitos das pessoas com deficiência.
Há  comissões  temáticas  voltadas  à  saúde  da  pessoa  com  deficiência  no  conselho  nacional  de
saúde, em conselhos estaduais e municipais no país. No município do Porto Alegre­RS, a comissão
se  reúne  quinzenalmente,  possui  regimento  aprovado  pelo  conselho  municipal  de  saúde  e
composição de representantes da gestão, dos trabalhadores e usuários. Além de demandas próprias,
que  pautam  dificuldades  na  rotina  da  atenção  em  saúde,  financiamento  e  aplicação  de  recursos,
também se articula com outras comissões para a definição de políticas, fluxos e ações conjuntas que
beneficiem  as  pessoas  com  deficiência  e  suas  famílias.  É  necessário  identificar  e  conhecer  o
trabalho desenvolvido por essas comissões, bem como incentivar a participação das instâncias de
representação profissional e servidores, no caso dos trabalhadores e das associações e instituições,
quando se trata dos usuários. No entanto, toda a população é convidada a participar!
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